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de rest van het ochtendprogramma werd 
gevuld met presentaties van de vijf onder-
zoeksprojecten die vanuit de eerste ronde 
gefinancierd worden: autono-mata, 
corea, d-coi, irme en jasmin-cgn. 
deze projecten stellen zichzelf aan u voor 
in deze diXit, dus ik volsta graag met 
een verwijzing naar deze bijdragen. de 
programma-commissie was de taak toebe-
deeld om de discussie met gerichte vragen 
op gang te brengen. gegeven de mondig-
heid van het overige publiek was dat een 
wat overbodige opdracht. dat bleek temeer 
toen catia cucchiarini (jasmin-cgn) na 
haar presentatie zélf een aantal pregnante 
vragen voor de luisteraars in petto had.
de soep-met-broodjeslunch (maar dan 
op zijn belgisch) werd in een belenden-
de kantine gebruikt. daarna was er een 
presentatie van de drie lopende demon-
stratieprojecten: de nummerbord retrieval 
tool, c-content en gemeente-connect. de 
demo’s toonden dat je met bestaande tech-
nologie en een gezonde dosis inventiviteit 
in korte tijd heel interessante en nuttige 
toepassingen kunt maken, die de potentie 
van taal- en spraaktechnologie op aanspre-
kende wijze laten zien.
de dag werd voortgezet met een korte 
presentatie van lou boves over het aan 
stevin gerelateerde imiX-project. ook 
hiervoor verwijs ik graag naar de imiX-
bijdrage in deze diXit.
voor het volgende onderdeel van het 
programma ging iedereen eens goed zit-
ten. tijdens de voorafgaande presentaties 
hadden verschillende sprekers al gewezen 
op kwesties met betrekking tot intellectual 
property rights (ipr). het was daarom een 
goede zet van de organisatie dat men jean-
nine beeken van de tst-centrale gevraagd 
had om op de ipr-regelingen in stevin 
in te gaan. Zij presenteerde een model 
waarin de ipr-verantwoordelijkheden van 




de presentaties hadden als voornaam-
ste doelstelling om elkaar als experts te 
informeren over de voortgang van de 
projecten. het hof van liere bood daartoe 
een uitstekende accommodatie. de locatie 
is per auto niet echt eenvoudig te bereiken, 
maar als je er eenmaal bent, is het statige 
gebouw met zijn prachtige binnentuin 
een aangename plek voor overpeinzing en 
overleg.
een kort verslag van wat er op deze dag 
zoal gepresenteerd werd, is ook voor 
diXit-lezers zeker de moeite waard.
dagvoorzitter was frank van eynde. op 
een prettige en informele wijze verbond 
hij de verschillende presentaties aan elkaar 
en zag erop toe dat er voldoende vragen 
gesteld konden worden.
de voorzitter van de programma-commis-
sie, jan odijk, opende de rij van presenta-
ties met een overzicht over de verschillen-
de oproepen in stevin, en wat deze tot 
dusver hebben opgeleverd aan projecten. 
hij wees op de aanstaande call for tender 
voor een groot corpus geschreven neder-
lands en op de derde oproep in 200. ook 
blikte hij vooruit op het leven na stevin 
en, meer concreet, op de mogelijkheid om 
het thema taal & veiligheid binnen een 
smart mixprogramma vorm te geven.
op maandag 11 september werd door de de nederlandse taalunie een interne 
stevin-programmadag georganiseerd in het hof van liere te antwerpen. 
deze programmadag was speciaal bedoeld voor informatie-uitwisseling tus-
sen alle betrokkenen bij de stevin-projecten. dat wil zeggen de projectuit-
voerders en coördinatoren, leden van de programmacommissie en het tst-be-
stuur, en de contactpersonen van de projecten bij de tst-centrale.
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Enkele markante reacties
Ik vond het boeiend om te horen waar iedereen mee bezig was en te constateren dat er al zoveel STE-




De presentaties toonden dat samenwerking en gebruik maken van elkaars resultaten effectief ook ge-
beurt, waar-door overlap vermeden wordt. Dit is toch een van de doelstellingen van STEVIN. Hierdoor 








Spijtig dat de lunch elders opgediend werd, zodat er te weinig tijd overbleef om de demonstratieprojec-




henk van den heuvel is 
directeur van clst, radboud 
universiteit nijmegen
vice versa) worden uiteengezet, en welke 
licenties hierbij horen. uit de reacties uit 
de zaal bleek wel dat hiermee nog niet 
alle vragen de wereld uit zijn.er zijn met 
name vragen over de achtergrondkennis 
die moet worden overgedragen. stel je 
voor dat jouw bedrijf of afdeling jaren aan 
iets gewerkt heeft en dat deze kennis nu in 
zo’n stevin-project wordt ingebracht. je 
wilt de rechten op deze inspanning niet zo 
maar “weggeven”, hoewel je het gebruik 
van de kennis best met anderen wilt delen. 
hoe doe je dat precies?
in elk geval ligt er nu een basis die aan 
individuele behoeften kan worden aange-
past. verder belichtte jeannine beeken de 
modellen voor licentie-overeenkomsten 
die zijn opgesteld tussen de nederlandse 
taalunie en eindgebruikers en de rol van 
de tst-centrale daarbij. de presentatie 
van jeannine beeken is terug te vinden 
onder http://taalunieversum.org/stevin/
projectuitvoerders/#ipr.
een vliegensvlugge performance werd 
hierna gevraagd van de presentatoren van 
de onderzoeksprojecten die in de tweede 
ronde zijn goedgekeurd (daeso, dpc, 
lassy, midas, n-best, stevincan-
praat). Zij moesten ieder in vijf minuten 
hun project voor het voetlicht brengen. 
gert-jan van noord kweet zich glansrijk 
van zijn taak. hij slaagde erin lassy 
helder te presenteren en ook nog tijd over 
te houden.
na de thee werden de twee lopende ten-
derprojecten gepresenteerd: spraak en 
cornetto. hierna volgde nog een korte 
algemene discussie.
na de borrel werd informeel nagepraat 
tijdens een voortreffelijk diner in horta 
gand café in een bijzondere art nouveau 
entourage. ik kijk terug op een geslaagde 
dag waarop het goed mogelijk was om 
relevante informatie te verkrijgen en 
contacten te leggen. duidelijk werd dat 
alle projecten op schema liggen en een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van de taal- en spraaktechnologie voor het 
nederlands vormen; iets dat als een groot 
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